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"Prelude and Fugue in D" Bach
Michael Bulley, Organist, Class of 1965
Processional: "Allegro Moderato" Faulkes
"America" Carey
Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
Scripture: Psalm 46 The Reverend Robert S. Lutz
Minister, Corona Presbyterian Church
Denver, Colorado
Prayer The Reverend M. S. Sweet
Minister, The Shepherd of the Hills United Presbyterian Church
Golden, Colorado
Solo: "That God Is Great" Handel
Richard Weston, Baritone
Darrell James, Accompanist
Address: "The Myth of Hank and Margie"
DR. CLARENCE J. SIMPSON
Head, English Department, Whitworth College
Conferring of Degrees: President Frank F. Warren, M.A., D.D., LL.D., Litt.D.
Announcement of Honors Dean Alvin B. Quail, Ed.D.
Announcements
Benediction The Reverend George Adams
Missionary, Japan
Alma Mater
Recessional: "Choral and Allegro from Sonata No. 6" Mendelssohn
Flowers in the Auditorium are given in memory of the late Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
JAMES EDWARD MARSH, INGLEWOOD,
CALIFORNIA
CAROLYN IRIS MARTIN, SEATTLE
JACKSON RAY MILLER, PRIEST RIVER, IDAHO
NICKOLA TEBOW NICKOLOFF, WAPATO
SHERYL LYNN MITCHELL NUTT, COULEE CITY
JUDITH LEE KLEIN PAGNOTTA, BREMERTON
CAROLYN PALMER, OSBURN, IDAHO
CHARLES Z. RENEGAR, JR., FAIRCHILD
JOHN ROBERT NEUFELDT SANDILANDS,
SALEM, OREGON
RICHARD DEAN SCHINNOW, MASON CITY, IOWA
DAVID A. SCHWAB, CUM laude, WRANGELL,
ALASKA
JANET ARLENE STEVENSON, CUM laude,
CHATTAROY
CHAW SUVANSATIT, BANGKOK, THAILAND
SRICHAK VATCHARAKIET, BANGKOK, THAILAND
DAVID PAUL VORPAIIL, SPOKANE
ROSA LEE PONTING WAPSTRA, SALINAS,
CALIFORNIA
BETTY KATHRYN WHARTON, SPOKANE
Candidate for Bachelor of Education Degree
ALFONSE HAROLD HILL, B.A., SPOKANE
Candidates for the Master of Arts in Religion Degree
JOHN ANTHONY BIRCHARD, B.A., B.Th.,
ODESSA
JEFFERSON H. SMITH, B.A., B.D., COLVILLE
Candidates for Master of Arts in Education Degree
FREDERICK Ross BYRD, BA, SPOKANE
HELEN MARIE FOSTER, B.S., LEBANON,
NEW JERSEY
EDWARD EARL GOTTS, B.A., SPOKANE
R. LEON Ross, B.A., SPOKANE
RONALD DEAN SCHOESLER, B.A., SPOKANE
RICHARD L. SHANNON, B.A., SPOKANE
HELEN THERIAULT STOVER, B.S., SPOKANE
VIRGINIA PAGE SULLIVAN, B.A., SPOKANE
JAMES HENRY UPCHURCH, B.A., SPOKANE
FRANK JACOB WERNER, JR., B.A., SPOKANE
Candidates for the Master of Education Degree
DOROTHY Y. ALLEN, B.A., SPOKANE
MERLYN LESLIE ANDERBERG, B.A., BEd.,
SPOKANE
SARAH JUNE ANDERSON, B.S., EDWALL
SALOMA JANE BARR, B.A., SPOKANE
THOMAS JAMES BLACK, B.A., WENATCHEE
HARRY RICHARD BROOKS, B.A., SPOKANE
DALE FREDERICK BRYANT, B.A., PALMER,
ALASKA
MAY FRANCES STRATTON BUTLER, B.S.,
SPOKANE
GILBERT DONALD COBB, B.A., SPOKANE
ROLAND GILBERT ELLEDGE, B.S., ANCHORAGE,
ALASKA
JAMES RALPH GADY, B.A., COLBERT
BETTY ST. JOHN LOFDAHL, B.S., SPOKANE
DON THOMAS MATEER, B.A., SPOKANE
RICHARD EMERSON MCCARTY, B.S., SPOKANE
ISLA RUTH RHODES, B.S., SPOKANE
JOYCE LEE RIGGS, B.A., SPOKANE
FRIDA B. SHAW, B.A., SPOKANE
ARNOLD FREDRIECH STUECKLE, B.A., SPOKANE
NORA MARIE SWANSON, B.A., SPOKANE
EDWARD BLAIN UNICUME, B.A., SPOKANE
Candidates for the Doctor of Laws Degree
MR. JOHN PARK LEE, A.B., EXECUTIVE SECRETARY COMMISSION ON CAPITAL NEEDS OF THE
GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED PRESBYTERIAN CHURCH, U.S.A.
MR. JOHN RUSSELL LITTLE, B.A., PROVOST OF SAN FRANCISCO
THEOLOGICAL SEMINARY, SAN ANSELMO, CALIFORNIA
MR. WILLIAM CHARLES SORENSON, t.S., M.S., SUPERINTENDENT OF SCHOOLS,
SPOKANE SCHOOL DISTRICT 81, SPOKANE, WASHINGTON
*Da. ALFRED M. GHORMLEY, D.Sc., CHAIRMAN, BOARD OF TRUSTEES, CARNATION COMPANY
Los ANGELES, CALIFORNIA
*(Degree conferred in absentia by Board of Trustees)
Candidates for Bachelor of Arts Degree
GLENN LAMAR AHRENS, OTIS ORCHARDS
JUDITH ANN ALTHAUSER, ONALASKA
GARY NORMAN ANDERBERG, SPOKANE
KATHLEEN JOAN FREEBURG ARCHER, CUM
laude, SEATTLE
LEE ALLEN ARCHER, ALAMEDA, CALIFORNIA
EDWARD GRANT ARILDSON, cum laude,
TACOMA
LEILA ELLEN ARTHUR, SAN MATEO,
CALIFORNIA
ROBERT WAYNE ASBURY, YAKIMA
PEGGY ALBERTA AUNGST, RICHLAND
KEITH ALLEN AVERA, PHOENDC, ARIZONA
DEE ANN BATCHELDER, SPOKANE
PHILIP DUANE BOOHM, WESTPORT
LARRY EDWARD BOOSE, GRANDVIEW
SUSAN PATRICIA BOPPELL, SANTA CRUZ,
CALIFORNIA
JAMES HAROLD BURNS, COEUR D'ALENE, IDAHO
EUGENE HOUSTON CARNETT, WEST
Los ANGELES, CALIFORNIA
DOLORES DEE LEE CARSTENS, SPOKANE
ROBERTA BELLE CAUVEL, TACOMA
NORMA JEAN CEASER, cum laude,
HONORS IN ENGLISH, SPOKANE
DOUGLAS ALAN CHAPPLE, KIRKLAND
JEANNE ALICE CHERBENEAU, DENVER,
COLORADO
EILEEN FRANCK CLANTON, SPOKANE
DOUGLAS GORDON CLEGG, NEW WESTMINSTER,
B.C., CANADA
SHARON HOTTLE CLEGG, DENVER, COLORADO
NEIL LEWIS CLEMONS, magna cum laude,
HONORS IN JOURNALISM AND SOCIOLOGY,
WILBUR
ELMER M. CLICK, SPOKANE
MARIE PAULINE CLOSTER, SALINAS,
CALIFORNIA
ROBERTA LYNNE COLEMAN, WAPATO
CHARLES CARDINALL COUCH, LAFAYETTE,
CALIFORNIA
DONALD LEE COX, SPOKANE
BRENDA KAY CURLEE, TINLEY PARK, ILLINOIS
RICHARD SCOTT DAISLEY, BERKELEY HEIGHTS,
NEW JERSEY
NANCY VIRGINIA DENGLER, PALO ALTO,
CALIFORNIA
MICHAELE JEANNE DICKENS, cum laude,
SPOKANE
PAUL LOUIS CHARLES DORPAT, magna cum
laude, SPOKANE
ROBERT MCCREARY DURYEE, NORTH BEND,
OREGON
HELEN JEAN ECHELBARGER, ALDERWOOD
MANOR
KAREN ROBERTA EDMISTON, magna cum laude,
BELLINGHAM
MICHAEL GARY EDMUNDS, SPOKANE
RICHARD GARY ELVERUDE, PASCO
MARJORIE LEE EMBREY, BAKERSFIELD,
CALIFORNIA
GARY WILSON ESTERLIN, WALNUT CREEK,
CALIFORNIA
BEVERLEY FAYE FALLEN, SEATTLE
WILLIAM SIMMONS FAUGHT, JR., SPOKANE
JON WHITFIELD FERGUSON, OKLAHOMA CITY,
OKLAHOMA
RUTH ANN FERRALL, SAN DIEGO, CALIFORNIA
LELAND EDGAR FISH, SAGLE, IDAHO
JAMES ROCKNE FLEMING, CUM laude,
GRAND VIEW
GRACE MARGARET FREDERICK, SPOKANE
EUGENE ELEA FRENCH, SPOKANE
CHARLES EDWARD FRERICHS, SPRAGUE
DOROTHY Avis GILLIAM, magna cum laude,
SPOKANE
JAMES EDWARD GILMAN, VALLEY
MARILYN DOROTHY GOLLEHON, WATERVILLE
BRUCE FREMONT GRADY, ST. HELENS, OREGON
WALTER BEARDSLEY GROSVENOR, SPOKANE
ALTON FRANCIS GALIN, LONGVIEW, TEXAS
SHARON LEE GUSTAFSON, MILWAUKIE, OREGON
DOROTHY LAVONNE GUTHRIE,
EAST WENATCHEE
KAREN MINZEL HABBESTAD, COLVILLE
ARTHUR EDWARD HAGEN, GLENDALE,
CALIFORNIA
DON DEAN HARBAUGH, CUM /aide,
JORDAN, MONTANA
WILLIAM MARVIN HATCH, SPOKANE
BERTHA ELIZABETH HEATON, SPOKANE
DONALD EUGENE HEERINGA, LYNDEN
LETHA KIM HEGRE, CUM laude, DEER PARK
TED LORING HEINZ, COLORADO SPRINGS,
COLORADO
LAWRENCE RONALD HENRY, CUM laude,
EPHRATA
SANDRA JEAN HOLLAR, magna cum laude,
SPOKANE
MARY MARGARET HUNTER, SPOKANE
JEANE BRYSON HUTCHINSON, SPOKANE
ROBERT LERUE IDDINGS, CUM laude,
VANCOUVER
THOMAS STEPHEN INGRAM, YAKIMA
DOUGLAS ORVILLE JAMES, SEATTLE
ORVILLE ROGER JAMES, MARLIN
NORMAN SCOTT JAMTAAS, ABERDEEN
LOIS I. WAY JOHNSON, SPOKANE
PATRICIA ANNE THOMAS JOHNSON, SPOKANE
VICTOR CHARLES JOHNSON, ORINDA,
CALIFORNIA
VIRGINIA AGNES JONES, CUM. laude, SPOKANE
LYLE EUGENE KELLOGG, CUM laude, HONORS
IN MUSIC, KIRKLAND
DAVID HARRIS KERNKAMP, PLAZA
MICHAEL DENNIS KIDDER, SPOKANE
JANE KINGMAN, PALO ALTO, CALIFORNIA
RONALD WAYNE KISSLF-R, DAVENPORT
JOHN WINSLOW Kopp, JR., YAKIMA
MICHAEL DAVID LANDRETH, SPOKANE
JUDITH ANN LEE, JUNEAU, ALASKA
BENNET LINDSTROM, FAIRFIELD
STANLEY FRANK LITTLE, PALM DESERT,
CALIFORNIA
BOBBIE DALE MONTGOMERY LUTE,
KANSAS CITY, MISSOURI
DAVID GEORGE LUTZ, DENVER, COLORADO
JANET LUELLA MARING, magna cum laude,
YAKIMA
KEMSLEY MUDIE MARKS, MIAMI, FLORIDA
SUSAN ANN MARS, magna cum laude,
BREMERTON
JAMES EDWARD MAY, SEATTLE
GERALD BRUCE MCCRACKEN, DENVER,
COLORADO
RICHARD LEE MCFARLAND, PALM SPRINGS,
CALIFORNIA
MARY CATHERINE MCGEE, BELVEDERE,
CALIFORNIA
GARY ALLAN MCGLOCKLIN, SPOKANE
LARRY SCOTT MCKAUGHAN, cum /aude,
TosAsco, MEXICO
JAMES D. MCMANNIS, COLFAX
MEIULYN LOIS MCNEECE, cum laude,
FRESNO, CALIFORNIA
MARY GAIL MCVAY, SPOKANE
CATHERINE JOANNE MORBY, SPOKANE
PERRY ALBERT MORTON, SPOKANE
WILLIAM MELVIN MOXLEY, SPOKANE
JOHN KELOHA MURIO, JR., CUM laude,
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
NINONA RUTH NEEL, cum laude, SPOKANE
PAULA KAY NELSON, OPPORTUNITY
SANDRA ANNE NELSON, INDIANAPOLIS, INDIANA
MARTIN EDGAR NEYMAN, WRANGELL, ALASKA
BRUCE DUANE NISSEN, SPOKANE
JERRY LYNN NUTT, COULEE CITY
CHARLES RICHARD OLANDER, O'TTUMWA, IOWA
KAREN RHODA ABENER OTTO, SPOKANE
MARY CHARLENE PALMER, GRANTS PASS,
OREGON
BETH LORRAINE PARKER, PORTLAND, OREGON
BARBARA ANN PERINGER, CUM laude, SPOKANE
VIORA HOLMES PERKINS, SPOKANE
BETTY CHRISTINE PIEREN, SPOKANE
ROBERTA ANN POORE, BOISE, IDAHO
WAYNE ROBERT POTTER, SEATTLE
BARBARA ANN PRESTON, cum laude,
PORTLAND, OREGON
DARYL LEE PREUNINGER, COEUR D'ALENE,
IDAHO
KERRY CHARLES QUORN, SPOKANE
GEORGE HARRY RALLIS, YAKIMA
ROGER MICHAEL RECORDS, KENNEWICK
JERRY DON REEVES, TIETON
EARL HOWARD RICE, Los ANGELES, CALIFORNIA
PHILIP LEO RICH, SPOKANE
JIM RILEY, SPOKANE
JERRY LEE RINGER, HOLLYWOOD, CALIFORNIA
HOWARD AMES ROBBINS, SPOKANE
NORMAN MAX ROEHL, SPOKANE
NORMAN CARL SANDBERG, RICHLAND
SHERRY LORENE SCHLUNEGER, COLFAX
GRACE ELIZABETH KNAGGS SCHNEIDER,
SPOKANE
WALTER LOUIS SCHOFSTOLL, NEWBERG,
OREGON
GARTH BURTON SHAW, SPOKANE
RUTH EILEEN SHERIDAN, SPOKANE
ROBERTA SHOCKLEY, cum laude, SEATTLE
JOHN LESTER SHRIVER, SPOKANE
LOWEEN ADELE DEVRIES SHRIVER,
COALINGA, CALIFORNIA
EUGENE RICHARD SINGH, SELMA, CALIFORNIA
MARGARET LINDA SISSON, GEYSER, MONTANA
JULIE PARSONS SOMMER, CUM laude,
LAFAYETTE, CALIFORNIA
ROBERT CHARLES SPARKS, CALGARY, ALBERTA,
CANADA
RUTH ROBERTA WHITE STANDARD, LAGUNA
BEACH, CALIFORNIA
BETTY MARIE STEWART, COLVILLE
SHARON LOUISE STRATFORD, SPOKANE
CAROL ROBERTA STUECKLE, cum laude,
SPOKANE
MAREN RUTH SUNDQUIST, CUM laude,
CONCORD, CALIFORNIA
JONATHAN STEWART SWANSTROM, DULUTH,
MINNESOTA
MILDRED EMILY SWEET, GOLDEN, COLORADO
EARNEST LEON THOMPSON, SAN LORENZO,
CALIFORNIA
OLIVIA E. KAUFFMAN THOMPSON, CUM laude,
SANTA ROSA, CALIFORNIA
WILLIAM GRANT TRENBEATH, NECHE,
NORTH DAKOTA
CAROL ELIZABETH TRULL, EAST WENATCHEE
RUTH SEKAVA TRULL, CUM. laude, GLENDALE,
CALIFORNIA
ROBERT LESLIE TSCHILAR, PHOENIX, ARIZONA
JOANNE MARIE TUCKER, SANTA BARBARA,
CALIFORNIA
CHARLES EDGAR VANANTWERP, SOUTH GATE,
CALIFORNIA
RUBEN ROY VANIAN, PASADENA, CALIFORNIA
ELIZABETH LYNN WAGNER, GLENDALE,
CALIFORNIA
ROBERT EUGENE WAGNER, SPOKANE
CAROLE NEWMAN WALKER, SPOKANE
ARTHUR EARL WARE, SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA
ELOISE ALONZO WARE, cum laude, BELLEVUE
PAUL WAKELIN WEAVER, GLENDALE,
CALIFORNIA
ROBERT MICHAEL WELLS, SEATTLE
RICHARD HENRY WESTON, SPOKANE
RAYMOND WILLARD, SPOKANE
WALTER MCKENZIE WILLIAMS, IR., CONCORD,
CALIFORNIA
JANICE ZELDA WILSON, KETTLE FALLS
WENDELL WILLIAM WITT, GLENDALE,
CALIFORNIA
GUY BREWSTER YOUNG, COWELL, CALIFORNIA
Candidates for Bachelor of Science Degree
DONALD DICK ADAMS, TOKYO, JAPAN
ALBERT GLENN BABCOCK, CANOGA PARK,
CALIFORNIA
DENNIS LEE BAILLY, PORTLAND, OREGON
LINDA EVANGELINE BUCHERT, OROVILLE
LOIS JO BURT, magna cum laude, BOISE, IDAHO
ADALINE BOARDMAN CHAMBERLIN, SPOKANE
ROBERT STEPHEN CLARK, NACHES
CAROLYN FOULON, Los ANGELES, CALIFORNIA
HANNA RUTH FUCHS, SPOKANE
JEAN FRANCES GIFFORD, STANFIELD, OREGON
LOUISE H. GUTHRIE, SPOKANE
PATRICIA HARRIET JENSEN, SPOKANE
CAROLYN JEAN KREISS, SANTA MARIA,
CALIFORNIA
Honors
PHI ALPHA — Phi Alpha is the honorary scholastic organization of the college. Seniors
carrying a full academic load, who have attended Whitworth College for one year, are elected
to active membership and awarded a certificate if they have maintained a cumulative scholar-

















WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COL-
LEGES — Each year a number of seniors are elected to Who's Who. This organization
includes students in American universities and colleges throughout the United States. Nomi-
nations are made on the basis of scholarship, leadership in extra-curricular activities, character,

















AMERICAN STUDIES — The American Studies Program is particularly designed
to promote a mature grasp of lasting values in American traditions and institutions. Students
work in several fields—literature, history, political science, economics, and journalism. Stu-
dents who qualify in American Studies receive a certificate award.
NEIL LEWIS CLEMONS
PAUL LOUIS CHARLES DORPAT
RUTH ANN FERRALL
SANDRA JEAN HOLLAR
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8:15 p.m. "THE SILVER CORD," by Sidney Howard
Little Theatre, Cowles Memorial Auditorium
8 : 30 a.m. FACULTY-SENIOR BREAKFAST
Leavitt Dining Hall
3:00 p.m. MAJOR MUSIC DEPARTMENT RECITAL
Recital Hall, Music Building
4:30 p.m. MUSIC IN THE QUAD
Whitworth College Band
Dr. James Carlsen, Director
7:30 p.m. SENIOR VESPERS
Speakers: SENIORS JAMES MAY AND JACK SHRIVER
Whitworth Community Presbyterian Church
10:00 a.m. FIRST INVESTITURE
Speaker: DR. FRANK F. WARREN
President, Whitworth College
Cowles Memorial Auditorium
10 : 00 a.m. SECOND INVESTITURE
Seniors Honors Chapel
Cowles Memorial Auditorium
8:15 p.m. MUSIC-DRAMA HONOR RECITAL
Cowles Memorial Auditorium
8:00 a.m. DR. ALDER MEMORIAL GOLF TOURNAMENT
(Seniors-Faculty-Alumni)
Wandermere Golf Course
9:00 a.m. PIRETTE-ALUMNAE BREAKFAST
The Saharan Motor Hotel
First and Post, Spokane
11:45 a.m. ALUMNI REGISTRATION
Foyer, Leavitt Dining Hall
12:00 p.m. ALUMNI CLASS REUNION LUNCHEON
Leavitt Dining Hall
1:30 p.m. "THIS IS WHITWORTH" ( film )
Faculty Room, Leavitt Dining Hall
2 : 00 p.m. INFORMAL CAMPUS TOURS
6:00 p.m. ALUMNI PUNCHBOWL AND RECEPTION
Alumni Registration
Foyer, Leavitt Dining Hall
6:30 p.m. COMMENCEMENT BANQUET






11:00 a.m. ilACCALAUREATE SERVICE
Speaker: MR. JOHN PARK LEE
Executive Secretary, Commission on Capital Needs
United Presbyterian Church, U.S.A.
Cowles Memorial Auditorium
12:00 p.m. NO-HOST LUNCHEON
Seniors-Alumni-Faculty-Parents-Guests
Leavitt Dining Hall
3:00 p.m.* 73rd ANNUAL COMMENCEMENT
Speaker: DR. CLARENCE SIMPSON




Commencement Hardwick Union Building
*Admission only by reserved tickets until 2:50 p.m., after which time the general public
will be seated.
